































氏名(生年月日)     岡本 宣雄     （****年**月**日） 
本 籍  ****** 
学位(専攻分野)    博士（医療福祉学） 
学 位 授 与 番 号  乙第 28 号 
学 位 授 与 日 付  平成 29 年 3 月 14 日 
学位授与の要件  学位規程第 3 条第 4 項該当 
論 文 題 目    介護福祉サービスを利用する高齢者の日常的スピリチュアリ
ティに関する研究－語りの分析を通して支援の課題を問う－ 
審 査 委 員    教授 長崎 和則   教授 窪寺 俊之（聖学院大学） 
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